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Proyecto México Ciudad Futura 









Inundaciones y sequias; 










Area  de la Cuenca 9726 km2
Área Urbanizada 1709 km2
     X    
ISOYETA PROMEDIO (508 mm) prom
     =
lluvia 178.8 m3/s
      -
ISOTERMA PROMEDIO (15°C) prom.
x 9725 km2 89.4 m3s
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      -
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otras cuencas 14.3 m3/s
de reuso
reuso crudas 5 m3/s
reuso tratadas 6 m3/s
USO total 67.7 m3/s
USO potable 57 m3/s
fugas 40 pc 22.7 m3/s
doméstico 39 pc 22.1 m3/s
riego 10 pc  5.7 m3/s.
comercial  6 pc  3.4. m3/s
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Una vez operativas las Macro Plantas de trtatmiento El 
Salto,Coyotepec, Nextlalpan y  Texoco norte, así 
como algunas otras y las demás obras fundamentales 
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La Cuenca de México debe mantener parte de sus 
aguas para capitalizar beneficios hidráulicos y  extra 
hidráulicos... 
ACTUAL: PROYECTO:
Drenaje generado: 47 50
7 riego y rec lacustre en d. Insurgentes.
El DF trata y reusa: 4 10 3.2 (por su reuso actual)
El Edomex trata y reusa: 3.2 21 4 (para riego agrícola en ladera de Texcoco)
El Edomex reusa sin tratar: 6 0 4 (para proyecto recuperación Lago de Texcoco)
TOTAL REUSADO: 13.2 31.2 3 (para  recuperación de otros lagos)
SALE HACIA EL MEZQUITAL:
(agua residual salada
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(De los 1.5m3 que utiliza actualmente el Proyecto 
Texcoco, 600 lts son los que evapora el lago N. 
Carrillo. (Gerardo Cruickshank, febrero de 2002)) 
 
ACTUAL: PROYECTO:
Drenaje generado: 47 50
7 riego y rec lacustre en d. Insurgentes.
El DF trata y reusa: 4 10 3.2 (por su reuso actual)
El Edomex trata y reusa: 3.2 21 4 (para riego agrícola en ladera de Texcoco)
El Edomex reusa sin tratar: 6 0 4 (para proyecto recuperación Lago de Texcoco)
TOTAL REUSADO: 13.2 31.2 3 (para  recuperación de otros lagos)
SALE HACIA EL MEZQUITAL:
(agua residual salada
 y no tratada:) 33.8 18.8
BALANCE EN SECAS:
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